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BOTANICA
UNA HISTORICA MELASTOMATACEA,NUEVA EN LA FLORA DE
COLOMBIA
POR
LORENZO URIBE URIBE, S. 1.
EI Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
ha procurado seguir COin carifioy devoci6n las huellas que deio, hace
cerca de dos siglos, la glorlosa Real Expedici6n Botanica. del Nuevo
Reina de Granada (hoy Colombia), repitiendo sus excursiones, bus-
cando sus plantas y eventualmento reivindicando para la ciencia
nacional descubrimlentos que ella no logro divulgar en su tiempo.
En afios pasados una comision de dos miembros del Instituto reco-
rri6 con exito halagador, la regi6n de La Mesa, primera sede de la
Expedici6n, y pudo hallar muchos de los ejemplares que iniciaron
la gran obra mutislana. En Mariquita he tenido la fortuna, en di-
versas ocaslones, de coleccionar plantas que merecieron el Interes
y el estudio de Mutis y Valenzuela, y que fueron conmemoradas en
sus diarios paralelos. Es halagador tendereste puente ideal para
unir los esruerzos meritorios de aquellos dos sabios, iniciadores entre
nosotros del estudio de la Naturaleza, con los nuestros que buscan
seguir la misma ruta que ellos transitaron yexaltar su obra que
honra a Colombia y constituye el primer capitulo de nuestra cultura
cientifica.
En [unto de 1948 encontre en la Laguna de Pedropalo, situada
en el municipio de Tena (Cundinamarca) en el mismo mes y en el
sitio preciso donde Ia hallo Eloy Valenzuela en 1783, una bella espe-
cie de Blakea (Melastomataceae) arm inedita, quevoy a describir
en seguida, dedlcaridola al insigne girones. quien jimto con Mutis
la observe por primera vez y la caracterizo minuciosamente en sus
apuntes.
sosoeche desde el principlo que podia tratarse de una nueva,
especie; estudiado posteriormente mt exsicado por el gran especia-
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lista de las Melastomataceas H. A. Gleason, del New York Botanical
Garden, fue confirmada mi suposici6n. Como han pasado varios afios
desde entonces sin que haya sido publicada la nueva especie -y al
parecer no 10 sera- por el botanico de Nueva York. creo de mi de-
recho hacerlo yo. Es posible que un ejemplar coleccionado por Leh-
mann en Colombia. y que estuvo depositado en el Herbario de Ber-
lin, .represen tara la misma especie: en el escribi6 Cogniaux un nom-
bre que nunca fue publicado y que de todas maneras no es obligato-
rio reterier, ni siquiera serra seguro para el taxon de que me ocupo .
. Cuando regrese de Espana en 1951, traje conmigo el original
manuscrito del Diario de Eloy Valenzuela; y fue muy grata mi sor-
presa al encontrar en ella descripci6n de una planta que era, sin
genero de dada, la misma que yo conservaba en mi Herbario parti-
cular. Igualmente una de las laminas de la Iconografia de Mutis,
que se guarda en el Real Jardin Botanico de Madrid, representa la
misma especie: fue dibuj ada en 1783 por el pintor santarereno
Pablo Antonio Garcia. Al final copiare y anotare la descripci6n es-
crita por Valenzuela.
Blakea Valenzuelae L. Uribe, sp. nov-
(E Sect. Pyxidanthus) - Arbuscula ramis longiusculis; [unlori-
bus angulosis, ferrugmeo-pulverulentds aid nodos hirsutis, FOLIA
petiole subcrasso. pulverulento; lamina chartacea, ovali vel oblongo-
lanceolata, apice breviter acuminata, basi acuta, margmibus inte-
gerrimis; 5-nervia. venulis lateralibus numerosis , parallelis, parum
impressis; utraque facie frequenter minutissime albo-crustulata, su-
pra glabra, subtus ad "costam nervosque hlspidula pills longiusculis
barbellatrs, FLORES 6-meri, solitaru, singulus in axillis foliorum (ra-
ro bini); pedunculo longissimo, hirsuto, pendulo; bracteis 4, usque
ad basim discretis, concavis, utrinque stellato-pulverulentis, alabas-
tra omnino includentibus; exterioribus Iongiuscule apiculatis; calyce
cyathiformi, hirsuto, sepalrs triangulari-depressis apice rotundatis;
petalis magnis, obovatis, albis; staminibus Isomorphtcrs: filamentis
robustiusculis; antherisconnive:ntibus, semi-ovatis. apice diminute
2-porosis; conectivo basi in calcar longiusculum, acutum, triangulare
producto; stylo supra basim conspicue incrassato, minute crispo-pu-
bescenti: stigmate leviter dilatato.
Arbolito de ramas largas y delgadas, subescandentes; ramos tier-
nos angulosos, con dense tomenta de diminutos tricomas escuami-
formes y ademas, principalmente [unto a Ios nudes, con pelos erectos.
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Blakea Valenzuelae: lamina .numero 2.646de la coleccion iconogratica de Mutis, en
el Jardin Botanico de Madrid.
Ho-JAB __e tamafio me,diano: peciolo algo grueso, de 15-25 mm. de
largo, acana a'tle' ~'encima,,- pulverulento-rerrugtnoso; lamina car-" :t..., . ~ ."
tacea, oval u oblongo- anceolada, d.~ 9:-1 cpl. de largo y 4-5 em. de
aneho; en el verttce eortamerite a'c~miiuida'·con punta subobtusa, en
la base aguda 0 subcuneada, entera -err.Ios bordes; 5'..bervia con los
nervios prominulos en el enves, los laterales muy tenuesy easi mar-
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ginales, los centr ales mas proximos a los bordes que a la costilla
central; venas riumerosas, muy cercanas entre si pero poco impre-
sas; con rrecuencta en ambas caras con pequenisimas costras blancas
que pueden ser tan abundantes en algunas hojas que les den un
tinte blanquecino; glabras en la haz, en el enves con la costilla. y
mas 0 menos tarnbien con los nervios Iaterales, pulverulentos y con
pelillos barbelados cerca de la base.
FLORES solitarias, ordinariamente una en la axila foliar, raras
veces dos; peduncuio muy largo de 6-8 em. delgado, hirsuto con to-
mento rerrugtnoso-pardusco, algo pendulo; brae teas 4 que encierran
totalmente el boton floral. libres hasta su base. con pubescencia es-
trellada y algo rala en ambas caras y ademas hirsutas cerca del apice
en la cara exterior. emarginadas en la base y par ello ligeramente
acorazonadas: las exteriores suborbiculares, de 2,5 ern. de largo y
unos 2 cm.de ancho. bruscamente acuminadas en el vertice con un
apiculo grueso e hirsuto de 3.5-5.5 mm., los bordes doblados; las in-
teriores ovaladas, de unos 2 em. de largo, con el vertice levemente
elevado en forma de saliente redondeado; caliz en forma de copa,
de 1 em. de ancho en la parte superior, densamente hirsuto, los se-
palos depreso-trrangulares de 3.5-4 mm. de largo, redondeados en el
apice. abiertos; petalos blaricos grandes, obovados, de 30-35 mm. de
largo y 21-24 mm. de ancho, angostados en la parte basal y redon-
deados en el verttce que a veces presenta una corta cresta central;
esiambresi iguales 0 casi iguales entre si: filamentos aplanados, grue-
sos. de 10 mm. de largo; anteras robustas, semi-aovadas, de 7-8 mm.
de largo yunos 4.5 mm. de ancho, obtusas y abiertas apicalmente en
2 diminutos poros. aplanadas y adheridas ventralmente para formar
un anillo incompleto; conectivo engrosado y prolongado en su base
en un espolon triangular y agudo de 3-5 mm. de largo que esta diri-
gido hacia abajo; ovario tnrero. con el estilo de 20-22 mm. de largo,
delgado pero con un conspicuo engrosamiento un poco arriba de la
base, crespo-pubescente en casi toda su extension con pelillos blan-
cos muy tenues; estigma ligeramente dilatado.
TYPUS: COLOMBIA, Departamento de Cundinamarca, Tena. bos-
quecillo a pocos metros de la Laguna de Pedropalo; 2100 m. alt.; 24
de [unio de 1948 - Lorenzo Uribe Uribe 1742 (Holotypus, COL).
Se Inlcio la Expedici6n Botanica el 29 de abril de 1783, decretada
provisionalmente por el Arzobispo-Virrey don Antonio Caballero y
~6ngora, mientras venia de Madrid su ,creaci6n definitiva. que fue
flrmada por el Rey en San Lorenzo del ES'corial en el mes de noviem-
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bre siguiente. En el dia citado y al comenzar la tarde partieron de
Santa Fe los prrmeros integrantes de la Expedici6n. Eran ellos: don
Jose Celestino Mutis, el f'undador y Director. don Eloy Valenzuela.
Agregado cientifico. y el pintor don Pablo Antonio Garcia quien des-
de tiempo antes trabajaba con Mutts. Por Balsillas y Laguneta llega-
r~n el 19 de mayo. en tres jornadas escasas y lomo de mula, a La
Mesa de Juan Diaz que iba a ser par dos mesesel centro de sus ope-
raciones. EI 29 de junio aba:ndonaron la pequefia poblacion y despues
de cuatro 0 cinco jornadas -pasando por Anapoima, Tocaima. Pa-
quilo, Ambalema y Guayabal- Ilegaron hacia el 3 de julio a Mari-
quita, sede la mas importante de la Expedici6n Botanica. no por la
duracion de su permanencia alli ni quizas par el total de la labor
desarrollada, sino porqus el resultado de la misma nos es mejor co-
nocido ya que la untca parte de los Diarios de Mutis (y por supuesto
el de Valenzuela quien s610 un afio permaneci6 al lado del Director)
se refiere casi exclusivamente a La Mesa Y' a los primeros afios de
trabajo en la ciudad de don Francisco Nunez Pedroza.
Durante la estancia en La Mesa, los dos cientificos se mostraron
asiduos en la Investigaclon de la flora regional, excursionando in-
cansablemente por montes, mesetas y rios 'can 10 cual justificaban
el riombre que habian dado a la gran empresa cientifica que nacia
gigante.
Refiere Valenzuela que el 14 de [unio por la tarde salieron para
Tena, que en aquel tiempo no era poblaclcn sino una "hacienda que
fue por mucho tiempo de los Jesuitas y se vendi6 en temporalida-
des". Al dia siguiente "a las g y % de la manana salimos de la casa
para la elevaci6n en cuya pendiente se halla situada. coronada can
una Laguna nombrada de Pedropalo. que reconocimos a las 11 y %".
EI nombre de' la laguna se debio qutsas al de su dueno ya que otra
parte la designa Valenzuela como "de don Pedro Palo". Las plantas
recogidas en el via] e y en su breve demora en la laguna las enumera
detalladamente el botanico, y entre ellas hay "una Rexia de 6 cha-
petas blanca'S y 12 filamentos dec1inados a un lado, con las ant eras
continuas". De regreso en La Mesa. el dia 17 cataloga Valenzuela
sus herborizaciones y de todas las plantas hace diagnosis muy pre-
cisas. La 5~ fue hallada "a la orilla de la Laguna": la siguiente es
nuestra Blakea que describe asi:
6CJ-En el mismo Slitio se descubri6 la Rexial Scandens. su cIiliz; de
involucro de 4 piezas en jigura de cora?on, concavas Y rematadas
con punta las dos mas grandes que cubren a" las 2c Y caen primero;
Y de un periantio cOmO.campanillade bqrde ensarzchado Y 6 seg-
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mentos muy obtusos, debajo del cuat se encierra el germen: en el re-
ceptacula se nota un nexaaono algo sobresaliente. Chapetas. 6 en
jigura de cuiia, anchas, abiertas enteramente. Filam. 12 muy cortos:
Antn, coadunadas, como laminas mas delgadas POl' la parte que mira
al interior, par detras surcadas y circulares, con una punta aguda
a continuacion del lomo mas agudo. Anth. como laminas coaduna-
das; por to interior par donde miran. al germen de tomo tierecho aau-
do; por tieirtis semicirculares, surcadas a lo largo, rematadas en una
punta: cuando la flor esta cerrtuia forman alrededor del estilo un
qlobo. tiespues se .declinan con los filamentos a un lado ocupando
la mitati del ambito: estilo ciiituirico; estigma simple. Fruto capsula
de algunos loculamenios: sus granos larquchos, de caras; y medio
encorvados. Estan. las ttores cast colgando de pedunculos largos, so-
litarios, nacidos de la axila de tasnoias que son opuestas, de pezones
cortos, roliizos, ouales, con punta chica y anqosta, uses, ,relucientes
por el enves y muy oerties, par et reves blancuzcas, y rayadas con
lineas transpersales paralela« y muy juntas que van de un nervio a
otro; estos son dos mUy'juntos al borde y paralelos hasta el princi-
piol tie.la punta. y que corren por uno y otro lado desde la base; algo
aparttuics salen ottos dos opuestos, y mas teoantaaos, prolongados
cada uno por su lado a igual distancia del borde hasta que se juntan
llegando a ta punta en la parte que los bordes tienen algunas recor-
taduras muy ligeras.
Tres dias despues (20 de junio). escribia Valenzuela: "Se dibuj6
la Rexia Scandens numero 6". El autor de la lamina, que no lleva
firma, fne Pablo Antonio Garcia. el unico pintor de la Expedici6n
en La Mesa. Be reproduce aqui una fotografia de la misma, bastan-
te imperfecta pero que permite apreciar suficientemente los diver-
sos 6rganos de la planta: el apice de los petalos no suele ser tan
aplanado como' se los representa en el i'c6n.
. Hago estas aclaraciones a la descripci6n de Valenzuela: llamaba
el, chapetas a los petalos y pezones a los peciolos, terminos usuales
en la botanica espanola de su tiempo. Aparece indeciso en la des-
cripci6n de las anteras que esta repetida y lleva varias tachaduras
en el original. Es evidente el lapsus calami al referirse a las hojas:
"relucientes por el enves y muy verdes", notas que les convienen
s6lo por la haz y que se ~ontraponen en seguid3r<3rlas,de. la otra cara:
"por'el reves blancu:licas y rayadas con lineas transversales paralelas".
Fiel discipulo de Linneo, que entonces mandaba solitario en las
ciencias naturales, para Valenzuela seguian siendo Rhexia todas las
Melastomataceas 'confruto en capsula y Melastoma las que 10 ten ian
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en baya. No creo que al escribir "Rexia Scandens". pretendiera es-
tablecer una combinaci6n binaria que denominara cientificamente
la planta, 10cual no aparece nunca en su Diario: el termino scatuiens,
asi en latin, 10solia emplear para sefialar la forma trepadora de al-
gunas plantas; asi, v. g.~en la pagina 412 al referirse a una Anguria
que empezaba a dibujar Francisco Javier Matis. dice: "Es bejuco
Scandens de tallo rollizo sin desigualdades". En Blakea vaienzueiae
los largos ramos delgados se entrelazan y apoyandose en arboles ve-
cinos pueden alcanzar alturas no despreciables .
. Finalmente anoto que en el Diario de Jose Celestino Mutts. co-
rrespondiente a esos mismos dias, no hay descripci6n de esta espe-
cie y s610 la conmemora diciendo que en la Laguna de Pedropalo se
recogi6 una "Rhexia bejuco". En sus observaciones y estudios los dos
botantcos conservaban una discreta mdependencia.
